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蔡宗齐 何敏：跨文明研究视阈中的中国古典文学研究 





















    
   ○ 80 年代美国的中国古典文学研究状况究竟怎样？ 








    
   ○ 大陆来的学者是不是对中国文学的情感更浓厚？ 





    
   ○ 您一直在北美用英语进行写作，有人认为：英语很难表达中国古代文论里那种细微的多义性、
模糊性，您对此怎么看？ 






    
二、学术理念和研究方法 
    
   ○ 我想您的经历对于广大有志于学术研究的青年学者是很有启迪意义的，您刚才提到学术研究追
求的核心理念和研究方法，您的这个学术研究的核心理念是什么？ 










    
   ○ 那么，古典文学研究怎样才能做到学术创新呢？ 









    
   ○ 所以，您不断的学术创新源泉其实来自问题意识，进行大量的文本细读、分析和思考。这是个
苦功夫。那么在找到了前人所未言的学术增长点之后，您一般会使用怎样的研究方法和路径去阐述这
个“新”意？如果用一句话来概括您的研究方法，您会怎样总结？ 















    
   ○ 所以，为了打通诗谱之纲与作品细读之目之间的联系，您必须首先打通时空，建立历时与共时
的联系。 
   ● 对。这本书里，共时的“目”是作品文类、主题、形式，从这三大“总目”之间的互动关系，探寻
历时的演化之“纲”，将这些内容按照四种表现模式——戏剧、叙述、抒情、象征的发展来讨论。这是
我最早进行宏观与微观、历时与共时研究的尝试。 
    





   ● 我即将出版的关于中国古典诗歌的专著《语法与诗境》也是以这样的思路来研究的。 
    
   ○ 能介绍一下这本书的内容吗？ 











    
   ○ 您曾经在一次课堂上提过“有理论入，无理论出”，请问怎样理解这个理论的“入”和“出”之间的
关系？您是怎样在众声喧哗的文论话语中，找出文学的本质和发展规律，揭示文学的不同形态和特点
的？ 








    
   ○ 所以，“有理论入，无理论出”，本质上是一种研究方法和视野。 




    
三、古今对话和重建中国文论系统 
 















    
   ○ 在您看来，这个“体”和“用”之间，应该有怎样的标准和关系呢？ 







    










    
   ○ 能具体举一个古今对话批评实践案例吗？ 










    
















    
   ○ 那么，怎样才能让中国古代文论的现代转换和重建中国文论系统不流于理论的探讨和口号，实
实在在地成为有效的文学批评和文本实践？ 











    
四、超文化理想和中西文学交流 
    


















    
   ○ 从“内文化”到跨文化，再到“超文化“，层层递进，这是非常有意义的研究路径。您刚才提到中
西文化相似论和中西文化差异论，这两种趋向是怎样表现的？ 








    
   ○ 怎样才能在研究中避免这两种倾向呢？ 




    
   ○ 那么，怎样才能做到在学术研究中用“超文化”的视角，来进行正确评价，不单纯夸大任何单方
面的文化特征？ 






    
   ○ 只有追求超文化理想，才能真正走近它。 
   ● 对，只有心存理想，才能脚踏实地。我一直觉得这种理想主义是我们能够事业有成的一个基
础。 
   ○ 理想与现实之间，常常有巨大不可逾越的鸿沟。您会怎样去跨越这鸿沟，切实推动中西文学交
流的发展？您又是如何看待自己的研究？ 
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